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Activa bestemd voor verkoop en
beëindigde bedrijfsactiviteiten
Dingeman Manschot en Ineke Kuiper
SAMENVATTING In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre de jaarrekeningen van
ondernemingen uit de FTSE 100 voldoen aan de toelichtingsvoorschriften van IFRS 5 inzake
activa bestemd voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Naast het empirisch onder-
zoek met betrekking tot de kwaliteit van de naleving van deze voorschriften, worden best
practices gepresenteerd. Uit ons onderzoek blijkt dat er met name ruimte is om de toegan-
kelijkheid en inhoud van de informatie inzake beëindigde bedrijfsactiviteiten te verbeteren.
Dat zal gebruikers van de jaarrekening beter in staat moeten stellen het effect van beëindig-
de bedrijfsactiviteiten op de omvang, timing en onzekerheden van toekomstige kasstromen
te beoordelen.
RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Dit artikel geeft de lezer inzicht in de wijze waarop de
in IFRS 5 opgenomen toelichtingsvoorschriften op het gebied van activa bestemd voor
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten worden nageleefd door ondernemingen uit de
FTSE 100. Opstellers, gebruikers en controleurs van jaarrekening kunnen dit artikel ge-
bruiken om de door hen opgestelde, gebruikte en gecontroleerde jaarrekeningen op het
gebied van verslaggeving van activa bestemd voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten
te benchmarken ten opzichte van beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese
Unie.
1 Inleiding
De economische crisis heeft grote invloed op het Europese
bedrijfsleven. Ondernemingen kunnen genoodzaakt zijn
een strategische herpositionering door te voeren. Dat kan
tot gevolg hebben dat activa worden verkocht of zelfs be-
drijfsactiviteiten worden afgestoten. In de jaarrekening
moet informatie worden opgenomen over activa bestemd
voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Dit artikel
bespreekt de wijze waarop de toelichtingsvoorschriften op
het gebied van activa bestemd voor verkoop en beëindigde
bedrijfsactiviteiten worden nageleefd door ondernemin-
gen uit de FTSE Eurotop 100 Index1 (hierna: FTSE 100)
over het boekjaar 2011. De onderzochte toelichtingsvoor-
schriften zijn opgenomen in IFRS 5 Non-current Assets Held
for Sale and Discontinued Operations.
Het doel van IFRS 5 is tweeledig. Enerzijds moet informa-
tie worden verstrekt over activa die bestemd zijn voor ver-
koop. Anderzijds moet informatie worden verschaft over
beëindigde bedrijfsactiviteiten. De verslaggeving van ac-
tiva bestemd voor verkoop richt zich op de balans. Dit in
tegenstelling tot de verslaggeving van beëindigde bedrijfs-
activiteiten waarbij de focus juist ligt op de winst-en-ver-
liesrekening en het kasstroomoverzicht. Beiden moeten
gebruikers informatie geven waarmee zij zich een beeld
kunnen vormen van toekomstige resultaten en kasstro-
men. Met andere woorden, gebruikers moeten het finan-
ciële effect van het afstoten van activa en beëindigde be-
drijfsactiviteiten kunnen evalueren.
In paragraaf 2 wordt de opzet van het empirisch onder-
zoek en de selectie van de onderzoekspopulatie besproken.
In paragraaf 3 besteden wij aandacht aan de verslaggeving
van activa bestemd voor verkoop. In paragraaf 4 bespreken
wij de verslaggeving van beëindigde bedrijfsactiviteiten.
In beide paragrafen gaan wij per onderwerp in op de re-
gelgeving, onze bevindingen en voorbeelden die wij als
best practice beschouwen. Het artikel wordt in paragraaf
5 afgesloten met onze conclusies en afsluitende opmerkin-
gen.
2 Opzet empirisch onderzoek en selectie
onderzoekspopulatie
Het onderzoek gaat in op de verslaggeving van activa be-
stemd voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten in
jaarrekeningen van ondernemingen uit de FTSE 100 over
het boekjaar 2011. Het onderzoek richt zich op de toepas-
sing van de presentatie- en toelichtingsvoorschriften zoals
opgenomen in IFRS 5 (hierna: IFRS 5‑voorschriften). Hier-
bij wordt de toepassing van de presentatie- en toelich-
tingsvoorschriften vastgelegd op basis van de informatie
zoals verstrekt in de onderzochte jaarrekeningen.
Voor het bepalen van de onderzoekspopulatie is vastge-
steld of in een jaarrekening van een onderneming uit de
FTSE 100 over het boekjaar 2011 sprake is van activa (of
disposal groepen) bestemd voor verkoop en/of beëindigde
bedrijfsactiviteiten. Als een onderneming in haar jaarreke-
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ning geen activa (of disposal groepen) bestemd voor ver-
koop of beëindigde bedrijfsactiviteiten heeft gepresen-
teerd, dan valt de jaarrekening van deze onderneming
niet binnen de onderzoekspopulatie van dit onderzoek.
Van de jaarrekeningen in de onderzoekspopulatie is on-
derzocht hoe de presentatie en toelichting van activa (of
disposal groepen) bestemd voor verkoop en/of beëindigde
bedrijfsactiviteiten heeft plaatsgevonden.
Bij gebroken boekjaren is de jaarrekening 2010/2011 ge-
hanteerd. Vervolgens is een selectie gemaakt van de onder-
nemingen die rapporteren op basis van International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRSs). Twee ondernemingen
(ABB en Credit Suisse) uit de FTSE 100 rapporteren op
basis van US GAAP en vallen derhalve buiten de reikwijdte
van dit onderzoek. Tevens valt op te merken dat Unilever
een dubbele vermelding heeft in de FTSE 100, omdat deze
onderneming twee genoteerde holdings heeft. De uitein-
delijke groep (N1 in tabel 1) bestaat uit 97 ondernemingen
uit de FTSE 100. De meeste ondernemingen zijn afkomstig
uit het Verenigd Koninkrijk (26%), gevolgd door Frankrijk
(19%) en Duitsland (15%).
Binnen deze groep (N1) is vastgesteld in welke jaarreke-
ningen over 2011 vaste activa (of disposal groepen) bestemd
voor verkoop en/of beëindigde bedrijfsactiviteiten gepre-
senteerd zijn. Hieruit komt naar voren dat 50 jaarrekenin-
gen uit deze groep (N1) binnen deze selectie vallen (onder-
zoekspopulatie N2 in tabel 1). Ook binnen deze selectie
vindt het grootste deel van de ondernemingen haar her-
komst in het Verenigd Koninkrijk (24%). Dit land wordt
gevolgd door Frankrijk (16%), Duitsland (12%) en Italië
(12%).
In tabel 1 is tevens opgenomen de verhouding van de
jaarrekeningen waarin sprake is van activa (of disposal
groepen) bestemd voor verkoop en/of beëindigde bedrijfs-
activiteiten ten opzichte van het totaal aantal jaarrekenin-
gen per land binnen de FTSE 100. Hieruit blijkt dat in
jaarrekeningen over 2011 van ondernemingen uit Neder-
land, Italië en Spanje relatief vaak sprake is van activa (of
disposal groepen) bestemd voor verkoop en/of beëindigde
bedrijfsactiviteiten. De onderzochte jaarrekeningen uit de
onderzoekspopulatie (N2) bevatten activa (of disposal groe-
pen) bestemd voor verkoop en/of beëindigde bedrijfsacti-
viteiten.
Tabel 2 geeft een overzicht van de aanwezigheid van activa
(disposal groups) bestemd voor verkoop en beëindigde be-
drijfsactiviteiten in de jaarrekeningen uit de onderzoek-
spopulatie (N2). Hieruit blijkt dat het overgrote deel van
de jaarrekeningen uit de onderzoekspopulatie (N2) activa
(of disposal groepen) bestemd voor verkoop bevat. Be-
eindigde bedrijfsactiviteiten komen in mindere mate voor
in de onderzoekspopulatie (16 jaarrekeningen).
3 Activa bestemd voor verkoop
3.1 Regelgeving
Informatie over activa bestemd voor verkoop moet gebrui-
kers helpen een inschatting te maken van de omvang, ti-
ming en onzekerheid van toekomstige kasstromen. Door
classificatie van een actief als bestemd voor verkoop
brengt een onderneming in haar balans tot uiting hoe de
boekwaarde zal worden gerealiseerd. De boekwaarde zal
naar verwachting worden gerealiseerd door verkoop van
het actief en niet langer door het voortgezet gebruik van
het actief door de onderneming. Een groep van activa (in-
clusief eventuele verplichtingen) kan ook gezamenlijk af-
Thema
Tabel 1 Samenstelling onderzoekspopulatie naar
land van herkomst
Land N1 % N1 N2 % N2 % N2/N1
Verenigd
Koninkrijk
25 26% 12 24% 48%
Frankrijk 18 19% 8 16% 44%
Duitsland 14 15% 6 12% 43%
Italië 7 7% 6 12% 86%
Spanje 7 7% 5 10% 71%
Nederland 5 5% 5 10% 100%
Zwitserland 8 8% 3 6% 38%
Zweden 6 6% 2 4% 33%
Noorwegen 2 2% 1 2% 50%
Finland 2 2% 1 2% 50%
Denemar-
ken
2 2% 1 2% 50%
België 1 1% 0 0% 0%
Totaal 97 100% 50 100% 52% *
Tabel 2 Activa (of disposal groepen) bestemd voor
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten
n % N2
Alleen activa (of disposal groepen) bestemd voor ver-
koop
34 68
Alleen beëindigde bedrijfsactiviteiten 3 6
Zowel activa (of disposal groepen) bestemd voor ver-
koop als beëindigde bedrijfsactiviteiten
13 26
Totaal 50 100
Hieruit volgen de volgende populaties voor het onderzoek:
Totaal aantal jaarrekeningen met beëindigde bedrijfs-
activiteiten
16
Totaal aantal jaarrekeningen met activa (of disposal
groepen) bestemd voor verkoop
47
*) gemiddeld
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gestoten worden. In dat geval is er sprake van een disposal
groep. De waardering van een vast actief of disposal groep
als bestemd voor verkoop vindt plaats tegen de laagste van
de boekwaarde en reële waarde minus verkoopkosten. Op
die wijze wordt direct een eventueel verwacht verlies bij
verkoop zichtbaar gemaakt. Een vast actief of een disposal
groep classificeert als bestemd voor verkoop als de boek-
waarde ervan hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een
verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik
ervan. Voorwaarden voor classificatie als bestemd voor
verkoop zijn (IFRS 5.7):
∙ het actief (of disposal groep) moet in zijn huidige staat
onmiddellijk beschikbaar zijn voor verkoop en onder-
worpen zijn aan bepalingen die gebruikelijk zijn voor
de verkoop van dergelijke activa (of disposal groepen); en
∙ de verkoop moet zeer waarschijnlijk zijn.
Zeer waarschijnlijk is een kans die aanmerkelijk groter is
dan waarschijnlijk (IFRS 5.A). In IFRS 5 zijn nadere criteria
opgenomen om vast te stellen wanneer een verkoop zeer
waarschijnlijk is. Deze bepalingen moeten de subjectivi-
teit rond de intentie van management inperken. Met an-
dere woorden, deze specifieke criteria hebben als doel om
de classificatie van activa bestemd voor verkoop te objecti-
veren. Van een zeer waarschijnlijke verkoop is sprake als
(IFRS 5.8):
∙ het management zich heeft gecommitteerd aan een
plan voor de verkoop van het actief (of disposal groep);
∙ een operationeel plan om een koper te vinden en het
plan te voltooien, opgestart is;
∙ het actief (of disposal groep) op actieve wijze voor ver-
koop op de markt wordt gebracht tegen een prijs die
redelijk is ten opzichte van zijn reële waarde;
∙ de verkoop naar verwachting gerealiseerd zal worden
binnen één jaar na de datum van de classificatie; en
∙ handelingen die nodig zijn om het plan te voltooien
aangeven dat het onwaarschijnlijk is dat belangrijke
wijzigingen aan het plan zullen worden aangebracht of
dat het plan zal worden ingetrokken.
3.2 Empirisch onderzoek en best practices
3.2.1 Frequentie voorkomen van activa (of disposal groepen)
bestemd voor verkoop
Activa (of disposal groepen) bestemd voor verkoop komen
in 47 jaarrekeningen van de onderzoekspopulatie voor. In
32 jaarrekeningen komen tevens verplichtingen voor die
behoren tot disposal groepen (zie tabel 3).
Ondanks dat in de onderzochte jaarrekeningen niet altijd
duidelijk wordt aangegeven of het gaat om een actief of
een disposal groep, biedt de aanwezigheid van hieraan ge-
relateerde verplichtingen een aanwijzing dat er sprake is
van een disposal groep. Er kan dan ook worden gesteld dat
in de meeste jaarrekeningen sprake is van disposal groepen
(zie tabel 4).
Aangezien bij activa (of disposal groepen) bestemd voor
verkoop sprake kan zijn van een relatief kleine omvang
die vanuit het perspectief van de gebruiker aangemerkt
kan worden als niet materieel,2 wordt er in dit onderzoek
rekening gehouden met een tolerantie. De gehanteerde
tolerantie bedraagt voor activa (of disposal groepen) be-
stemd voor verkoop 0,5% van de totale activa. Benadrukt
wordt dat deze grens arbitrair is en niet betekent dat alle
posten groter dan of gelijk aan 0,5% materieel zijn, of dat
alle posten beneden de 0,5% niet materieel zijn. Deze grens
moet helpen bij het analyseren van de bevindingen. Bij
het vaststellen van de toepassing van de IFRS 5‑voorschrif-
ten is onderscheid gemaakt tussen de onderzoekspopula-
tie en de jaarrekeningen die posten boven deze tolerantie
bevatten.
Binnen activa (of disposal groepen) bestemd voor verkoop
is er veel verscheidenheid in de relatieve omvang van de
activa die als zodanig gepresenteerd is. Van de 47 onder-
nemingen die activa (of disposal groepen) bestemd voor
verkoop in hun balans presenteren, is bij 13 ondernemin-
gen (28%) de desbetreffende actiefpost hoger dan of gelijk
aan 0,5% van het balanstotaal (zie tabel 5).
Tabel 3 Activa en verplichtingen bestemd voor
verkoop
n %
Alleen activa bestemd voor verkoop 15 32
Zowel activa als verplichtingen bestemd voor verkoop 32 68
Totaal 47 100
Tabel 4 Indeling activa bestemd voor verkoop naar
categorieën
n %
Alleen individuele vaste activa 14 30
Alleen disposal groepen 7 15
Zowel individuele vaste activa als disposal groepen 5 11
Niet gespecificeerd, wel verplichtingen opgenomen 20 43
Indeling niet mogelijk 1 2
Totaal 47 100
Tabel 5 Activa bestemd voor verkoop ten opzichte
van de tolerantie (0,5%)
n %
Omvang boven tolerantie 13 28
Omvang beneden tolerantie 34 72
Totaal 47 100
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3.2.2 Presentatie van activa (of disposal groepen) bestemd voor
verkoop
Een onderneming moet een vast actief geclassificeerd als
bestemd voor verkoop (of de activa van een disposal groep)
afzonderlijk van andere activa in de balans presenteren
(IFRS 5.38). IFRS 5 bepaalt niet dat activa bestemd voor
verkoop wel of niet als vlottend moeten worden gepresen-
teerd. De verplichtingen van een disposal groep moeten
afzonderlijk van andere verplichtingen in de balans wor-
den gepresenteerd. Deze activa en verplichtingen mogen
niet worden gesaldeerd en gepresenteerd als een enkelvou-
dig bedrag.
De presentatie van activa (of disposal groepen) bestemd
voor verkoop in de balans verschilt tussen de onderzochte
jaarrekeningen. Dit verschil wordt met name veroorzaakt
door de wijze waarop een onderneming haar balans pre-
senteert. In de balans kan onderscheid gemaakt worden
tussen vast en vlottend of de balans is opgesteld op basis
van liquiditeit. In de meeste jaarrekeningen zijn de activa
en verplichtingen bestemd voor verkoop opgenomen on-
der de vlottende activa en kortlopende verplichtingen (zie
tabel 6).
Als een onderneming een balans opstelt waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen vaste en vlottende posten
worden de activa (of disposal groepen) bestemd voor ver-
koop in de meeste gevallen als onderdeel van de vlottende
activa gepresenteerd als assets (classified as) held for sale of
assets of disposal groups. In vijf jaarrekeningen zijn de activa
bestemd voor verkoop separaat als hoofdcategorie weerge-
geven naast de vaste en vlottende activa. Dat betekent dat
geen onderscheid gemaakt wordt tussen vast en vlottend.
Een duidelijke weergave van de activa bestemd voor ver-
koop is te vinden in de jaarrekening van SABMiller.
Hierin wordt deze post op een afzonderlijke regel weerge-
geven onder de vlottende activa. Onder deze regel volgt
vervolgens een subtotaal van de vlottende activa. Het-
zelfde is gedaan bij de verplichtingen van disposal groepen.
3.2.3 Categorieën activa en verplichtingen geclassificeerd als
bestemd voor verkoop
In jaarrekeningen met activa (of disposal groepen) bestemd
voor verkoop dienen de belangrijkste categorieën activa en
verplichtingen geclassificeerd als bestemd voor verkoop
afzonderlijk te worden vermeld; ofwel in de toelichting
ofwel in de balans (IFRS 5.38). In een voorbeeld bij IFRS 5
worden de volgende categorieën genoemd: materiële vaste
activa, investeringen in eigenvermogensinstrumenten en
verplichtingen (IFRS 5, Example 12). Dit voorbeeld geeft
enig houvast over hetgeen de IASB onder categorieën ver-
staat. Bij 25 jaarrekeningen (53%) uit dit onderzoek is uit-
splitsing naar categorieën terug te vinden voor de gebrui-
ker (zie tabel 7). Dit is relatief weinig. Ook bij de categori-
sering van verplichtingen is een soortgelijke verdeling te
Thema
Tabel 6 Presentatie van activa bestemd voor
verkoop en bijbehorende verplichtingen in de balans
Activa (n) % Verplich-
tingen (n)
%
Onderscheid vast/vlottend in de
balans:
- Onder de vlottende activa/kortlo-
pende verplichtingen
24 12
- Onder subtotaal van vlottende
activa/kortlopende verplichtingen
5 3




- Anders 2 0
Totaal onderscheid vast/vlottend in
de balans
36 77 23 72
Balans op basis van liquiditeit 11 23 9 28
Totaal 47 100 32 100
Figuur 1 Best practice: SABMiller plc Annual Report 2011, p. 80
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vinden. Dit kan worden veroorzaakt door een verschil in
interpretatie van de belangrijkste categorieën activa en
verplichtingen. De verschillen betreffen:
∙ een overzicht per balanscategorie (bijvoorbeeld mate-
riële vaste activa, immateriële vaste activa en financiële
vaste activa);
∙ het onderscheid tussen vast en vlottend;
∙ een toelichting op de grootste elementen (bijvoorbeeld
goodwill, vastgoedbeleggingen en investeringen in ei-
genvermogensinstrumenten).
In de jaarrekeningen die de belangrijkste categorieën en
verplichtingen in de toelichting niet expliciet noemen,
kan veelal wel worden teruggevallen op de toelichting van
de andere balansposten. Dit aangezien in de meeste ge-
vallen daar de overboekingen naar activa (of disposal groe-
pen) bestemd voor verkoop worden weergegeven. Hieruit
kan wel worden opgemaakt dat de toelichting op dit punt
vatbaar is voor verbetering, aangezien de gebruiker hier-
mee niet altijd direct inzicht verkrijgt in de belangrijkste
categorieën activa en verplichtingen die geclassificeerd
zijn als bestemd voor verkoop.
De jaarrekeningen die geen uitsplitsing bevatten betreffen
op één uitzondering na posten die beneden de tolerantie
van 0,5% zijn. Derhalve zou er een verband kunnen zijn
tussen de relatief beperkte omvang van de post in de jaar-
rekening en het ontbreken van de uitsplitsing.
Van de jaarrekeningen die een vermelding van de catego-
rieën bevatten, betreft een groot deel de immateriële en
materiële vaste activa. Bij verplichtingen gaat het hier
met name om de voorzieningen en leningen/deposito’s.
ENEL geeft een goed voorbeeld van de splitsing naar de
belangrijkste categorieën van activa en verplichtingen. In
aanvulling daarop geeft zij tevens het verloop van de ac-
tiva en verplichtingen weer. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt naar reclassificaties tussen vast en vlottend, ver-
kopen en consolidatie-effecten en andere wijzigingen.
3.2.4 Beschrijving van het actief (of disposal groep) bestemd voor
verkoop
De jaarrekening over de periode waarin het actief (of disposal
groep) aangemerkt wordt als bestemd voor verkoop of wordt
verkocht dient een beschrijving van het actief (of disposal
groep) te bevatten (IFRS 5.41 onder a). In negen jaarrekenin-
gen (19%) is niet een dergelijke vermelding opgenomen (zie
tabel 9). Het niet opnemen van een beschrijving van het vast
actief (of disposal groep) zou veroorzaakt kunnen zijn door
het toepassen van materialiteit bij het opstellen van de jaar-
rekening. Dit wordt ondersteund door nadere analyse waar-
uit blijkt dat het bij alle jaarrekeningen zonder beschrijving
gaat om een omvang beneden de tolerantie van 0,5%.
Figuur 2 Best practice: ENEL Annual Report 2011, pp. 245-246
Tabel 7 Vermelding belangrijkste categorieën
activa die zijn geclassificeerd als bestemd voor
verkoop
n %
Activa bestemd voor verkoop zonder uitsplitsing:
- waarvan omvang boven tolerantie 1
- waarvan omvang beneden tolerantie 17
Totaal activa bestemd voor verkoop zonder uitsplitsing 18 38
Activa bestemd voor verkoop met uitsplitsing
vast/vlottend
4 9





- Immateriële vast activa 35 74
- Materiële vaste activa 25 53
- Financiële vaste activa 4 9
- Belastinglatenties 4 9
- Voorraden 10 21
- Vorderingen 7 15
- Liquide middelen 7 15
- Diverse posten 2 4
- Niet gespecificeerd 17 36
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Een goed voorbeeld van de toelichting op activa bestemd
voor verkoop is te vinden in de jaarrekening van BBVA.
Hierin is specifiek aandacht besteed aan de aard van de
desbetreffende activa.
3.2.5 Redenen voor classificatie als activa bestemd voor verkoop
Ook de achtergrond van een voorgenomen verkoop is rele-
vante informatie voor de gebruiker. Er kunnen immers
verschillende redenen zijn om activa of groepen activa af
te stoten. IFRS 5 vereist dat de jaarrekening een beschrij-
ving dient te bevatten van de feiten en omstandigheden
van de verkoop, of die zullen leiden tot de verwachte ver-
koop, en de wijze en het tijdstip waarop de verkoop naar
verwachting zal plaatsvinden (IFRS 5.41 onder b).
Van de 47 jaarrekeningen waarin activa (of disposal groe-
pen) bestemd voor verkoop zijn opgenomen beschrijven
13 jaarrekeningen (27%) de feiten en omstandigheden van
de verkoop, of die zullen leiden tot de verwachte verkoop
(zie tabel 10). In de jaarrekeningen waarin een vast actief
(of disposal groep) wordt opgenomen, wordt in 34 jaarreke-
ningen (73%) geen beschrijving van de feiten en omstan-
digheden van de (verwachte) verkoop opgenomen. Het
niet opnemen van deze beschrijving zou veroorzaakt kun-
nen zijn door het toepassen van materialiteit bij het op-
stellen van de jaarrekening. Uit nadere analyse blijkt dat
79% van de jaarrekeningen een post bevat die onder de
tolerantie valt zoals gehanteerd in dit artikel. Aan de an-
dere kant zijn er nog steeds zeven jaarrekeningen die ac-
tiva bestemd voor verkoop van grote omvang bevatten en
geen reden voor verkoop daarbij vermelden (15%).
Toelichtingen op activa bestemd voor verkoop verschillen
van een korte beschrijving tot meer uitgebreide beschrij-
vingen. De jaarrekening van BP bevat bijvoorbeeld een
chronologische beschrijving van de gebeurtenissen die
zich in het boekjaar hebben voorgedaan. Hierbij worden
verschillende aspecten van de disposal groepen bestemd
voor verkoop belicht.
3.2.6 Segmentatie van activa (of disposal groepen) bestemd voor
verkoop
IFRS 5 vereist ook toelichting van activa (of disposal groe-
pen) bestemd voor verkoop per te rapporteren segment in
lijn met IFRS 8 (IFRS 5.41 onder d). In zes jaarrekeningen
zijn activa (of disposal groepen) bestemd voor verkoop
weergegeven in het gesegmenteerde overzicht (zie tabel
11). Bij een deel van deze jaarrekeningen valt dit indirect
op te maken uit de toelichting op de activa bestemd voor
verkoop. Het niet opnemen van deze segmentinformatie
zou mogelijk verband kunnen houden met het toepassen
van materialiteit bij het opstellen van de jaarrekening. Bij
het toepassen daarvan blijkt echter dat er nog steeds een
deel van de jaarrekeningen een post boven de tolerantie
bevat (17%).
Thema
Figuur 3 Best practice: BBVA Annual Report 2011, note 16
Tabel 9 Beschrijving van het vast actief (of disposal groep)
n %
Geen vermelding beschrijving vast actief (of disposal groep):
- waarvan omvang boven tolerantie 0
- waarvan omvang beneden tolerantie 9
Totaal geen vermelding beschrijving vast actief (of disposal groep) 9 19
Vermelding beschrijving vast actief (of disposal groep) 38 81
Totaal 47 100
n %
Verplichtingen bestemd voor verkoop zonder uit-
splitsing:
- waarvan omvang boven tolerantie 0
- waarvan omvang beneden tolerantie 9
Totaal verplichtingen bestemd voor verkoop zonder
uitsplitsing
9 28
Verplichtingen bestemd voor verkoop met uitsplit-
sing langlopend/kortlopend
2 6





- Voorzieningen 13 41
- Belastinglatenties 4 13
- Leningen en deposito’s 13 41
- Handelscrediteuren 9 28
- Diverse posten 3 9
- Niet gespecificeerd 15 47
Tabel 8 Vermelding belangrijkste categorieën
verplichtingen die zijn geclassificeerd als bestemd
voor verkoop
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4 Beëindigde bedrijfsactiviteiten
4.1 Regelgeving
De resultaten en kasstromen van beëindigde bedrijfsacti-
viteiten moeten afzonderlijk worden getoond. Dit is nodig
om gebruikers in staat te stellen een oordeel te vormen
over de resultaten en kasstromen van enerzijds de be-
eindigde bedrijfsactiviteiten en anderzijds de doorlopende
bedrijfsactiviteiten. Dit onderscheid moet gebruikers hel-
pen een inschatting te maken van de toekomstige resulta-
ten en kasstromen van de onderneming.
Een beëindigde bedrijfsactiviteit is een component van
een onderneming die ofwel is afgestoten, ofwel is geclassi-
ficeerd als bestemd voor verkoop, en (IFRS 5.32):
∙ een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geo-
grafisch bedrijfsgebied vertegenwoordigt;
∙ deel uitmaakt van één enkel gecoördineerd plan om een
afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch
bedrijfsgebied af te stoten; of
∙ een dochteronderneming is die uitsluitend is overgeno-
men met de bedoeling te worden doorverkocht.
Een component van een onderneming betreft bedrijfsacti-
viteiten en kasstromen die operationeel en voor financi-
ele-verslaggevingsdoeleinden duidelijk kunnen worden
onderscheiden van de rest van de onderneming (IFRS
5.31). Het betreft een kasstroomgenererende eenheid of
een groep van kasstroomgenererende eenheden.
Een disposal groep bestemd voor verkoop classificeert niet
per definitie als een beëindigde bedrijfsactiviteit. Om als
beëindigde bedrijfsactiviteit te classificeren moet de dispo-
sal groep een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of
geografisch bedrijfsgebied vertegenwoordigen of deel uit-
maken van één enkel gecoördineerd plan om een afzon-
derlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch be-
drijfsgebied af te stoten. Op die wijze wordt voorkomen
dat ook relatief kleine disposal groepen als beëindigde be-
drijfsactiviteiten zouden moeten worden gepresenteerd en
toegelicht.








Waardecreatie voor aandeelhouders 1 2
Reden ontbreekt:
- waarvan omvang boven tolerantie 7 15
- waarvan omvang beneden tolerantie 27 58
Totaal zonder vermelding reden 34 73
Totaal 47 100
Tabel 11 Segmentatie van activa (of disposal
groepen) bestemd voor verkoop
n %
Geen presentatie activa bestemd voor ver-
koop in het gesegmenteerde overzicht:
- waarvan omvang boven tolerantie 8 17
- waarvan omvang beneden tolerantie 33 70
Totaal geen presentatie activa bestemd voor
verkoop in het gesegmenteerde overzicht
41 87
Presentatie activa bestemd voor verkoop




- Geografisch 4 9
- Aard van service/product 3 6
- Activa 1 2
Figuur 5 Best practice: RBS Group Annual Report 2011, p. 415
Figuur 4 Best practice: BP Annual Report and Form 20‑F 2011, p. 196
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4.2 Empirisch onderzoek en best practices
4.2.1 Frequentie van voorkomen van beëindigde bedrijfsactiviteiten
In 16 jaarrekeningen is informatie opgenomen over be-
eindigde bedrijfsactiviteiten. De onderstaande uitkomsten
hebben betrekking op deze jaarrekeningen. Voor deze jaar-
rekeningen is onderzocht in hoeverre aan de presentatie-
en toelichtingsvoorschriften van IFRS 5 inzake beëindigde
bedrijfsactiviteiten is voldaan. Bij het onderzoek hiervan is
geen rekening gehouden met een tolerantie, zoals wij die
wel hanteerden bij de evaluatie van de bevindingen van
ons onderzoek naar de toelichting van activa bestemd
voor verkoop. Reden is dat door de definitie van beëindig-
de bedrijfsactiviteiten (‘een afzonderlijke belangrijke be-
drijfsactiviteit of geografisch bedrijfsgebied’) mag worden
verondersteld dat de toelichting hiervan materiële infor-
matie betreft.
4.2.2 Weergave resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten in de
winst-en-verliesrekening
Een onderneming moet van beëindigde bedrijfsactivitei-
ten één bedrag in het ‘statement of comprehensive in-
come’ vermelden (IFRS 5.33a). Dat bedrag betreft het totaal
van:
∙ het resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsac-
tiviteiten als gevolg van de operationele beëindigde be-
drijfsactiviteiten; en
∙ het resultaat na belastingen als gevolg van de eventuele
herwaardering naar reële waarde minus verkoopkosten
of als gevolg van het afstoten van de activa of disposal
groepen die de beëindigde bedrijfsactiviteiten vormen.
In alle 16 jaarrekeningen is in de winst-en-verliesrekening
door middel van één bedrag het totaalresultaat van be-
eindigde bedrijfsactiviteiten opgenomen. Slechts twee
jaarrekeningen bevatten tevens de uitsplitsing van het re-
sultaat na belastingen (zie tabel 12).
Thema
Tabel 12 Weergave resultaat beëindigde
bedrijfsactiviteiten in de winst-en-verliesrekening
n %
Resultaat na belastingen als één bedrag 14 88
Resultaat na belastingen met uitsplitsing 2 12
Totaal 16 100
Figuur 6 Best practice: ING Group Annual Report 2011, p. 91
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De winst-en-verliesrekening van ING Group geeft afzon-
derlijk inzicht in het resultaat na belastingen dat op de
operaties zelf is behaald en het resultaat na belastingen
dat is behaald op de verkoop.
4.2.3 Analyse resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten in de
toelichting
De jaarrekening dient een analyse te bevatten van deze
resultaten en de gerelateerde winstbelastingen (IFRS
5.33b). Deze analyse mag worden opgenomen in de toe-
lichting of in de winst-en-verliesrekening zelf. Indien de
presentatie plaatsvindt in de winst-en-verliesrekening
moet de uitsplitsing worden gepresenteerd in een rubriek
aangemerkt als betrekking hebbend op beëindigde be-
drijfsactiviteiten.
Deze analyse dient in te gaan op (IFRS 5.33b):
∙ de opbrengsten, de lasten en het resultaat vóór belastin-
gen van beëindigde bedrijfsactiviteiten;
∙ de gerelateerde last uit hoofde van winstbelastingen;
∙ het resultaat na belastingen als gevolg van de eventuele
herwaardering naar reële waarde minus verkoopkosten
of als gevolg van het afstoten van de activa of disposal
groepen die de beëindigde bedrijfsactiviteiten vormen;
en
∙ de daarmee verband houdende lasten uit hoofde van
winstbelastingen.
De presentatie van de resultaten van beëindigde activitei-
ten dient duidelijk gescheiden plaats te vinden van de
voortgezette bedrijfsactiviteiten. De uitsplitsing is niet
vereist voor een disposal groep die een nieuw verworven
dochtermaatschappij betreft die op de overnamedatum
voldoet aan de criteria bestemd voor verkoop (IFRS 5.39).
In geen enkele jaarrekening is deze analyse volledig in de
winst-en-verliesrekening zelf opgenomen. In twee jaarre-
keningen is in de winst-en-verliesrekening wel het totaal-
resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten gesplitst in
het resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactivi-
teiten en het resultaat van het afstoten van beëindigde
bedrijfsactiviteiten (zie tabel 12). Tabel 13 laat zien welke
informatie over de samenstelling van resultaat van be-
eindigde bedrijfsactiviteiten is opgenomen in de jaarreke-
ning.
In elf (69%) van de 16 onderzochte jaarrekeningen waarin
het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten in de
winst-en-verliesrekening is opgenomen, is een analyse
hiervan opgenomen in de toelichting. Hiervan wordt in
drie jaarrekeningen (19%) aandacht besteed aan een deel
van de activiteiten. In vijf jaarrekeningen (31%) is geen
analyse aanwezig. Uit de informatie in de jaarrekeningen
is niet altijd met zekerheid vast te stellen wat de reden is
voor het ontbreken van een dergelijke analyse. In de
n %
Analyse van resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten na
belasting in toelichting voor alle activiteiten
8 50
Analyse van resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten
beperkt tot deel van de activiteiten
3 19
Geen analyse van resultaat beëindigde bedrijfsactivi-
teiten na belasting in toelichting
5 31
Totaal 16 100
Bij analyse informatie over:
- Resultaat uit operationele activiteiten uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten
8 50
- Belasting over resultaat operationele activiteiten uit
beëindigde bedrijfsactiviteiten
7 44
- Resultaat uit desinvesteringen of herwaardering naar
reële waarde minus verkoopkosten
8 50
- Belasting over resultaat uit desinvesteringen of her-
waardering naar reële waarde minus verkoopkosten
6 38
Tabel 13 Analyse resultaat beëindigde
bedrijfsactiviteiten in de toelichting
Tabel 14 Weergave winst per aandeel van
beëindigde bedrijfsactiviteiten
n %
Weergave winst per aandeel in de jaarrekening 15 94
Geen weergave winst per aandeel 1 6
Totaal 16 100
Tabel 15 Weergave kasstromen beëindigde
bedrijfsactiviteiten in het kasstroomoverzicht en de
toelichting
n %
Kasstromen beëindigde bedrijfsactiviteiten met rubrice-
ring in het kasstroomoverzicht
7 44
Kasstromen beëindigde bedrijfsactiviteiten met rubrice-
ring in de toelichting
5 31
Kasstromen beëindigde bedrijfsactiviteiten zonder rubri-
cering
1 6
Geen weergave kasstromen beëindigde bedrijfsactiviteiten 3 19
Totaal 16 100
Weergave van rubricering (een of meer) van kasstro-
men met betrekking tot:
- operationele activiteiten 11 69
- investeringsactiviteiten 12 75
- financieringsactiviteiten 10 63
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meeste gevallen lijkt het geen materiële resultaten te be-
treffen. Overigens kan dit erop duiden dat sommige be-
eindigde bedrijfsactiviteiten ten onrechte worden gepre-
senteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten in de zin van
IFRS 5. Immers, IFRS 5 bepaalt dat sprake moet zijn van
een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geogra-
fisch bedrijfsgebied voor classificatie als beëindigde be-
drijfsactiviteiten. Als er daadwerkelijk sprake is van een
afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geografisch
bedrijfsgebied, zou mogen worden verondersteld dat de
analyse hiervan materiële informatie betreft.
4.2.4 Weergave winst per aandeel van beëindigde
bedrijfsactiviteiten
Ondernemingen dienen de winst per aandeel te vermel-
den voor de beëindigde bedrijfsactiviteiten (IAS 33.68). In
15 jaarrekeningen (94%) is hieraan voldaan (zie tabel 14). In
één jaarrekening (6%) is de winst per aandeel niet weerge-
geven. Dit lijkt samen te hangen met de zeer beperkte
omvang van het resultaat op beëindigde bedrijfsactivitei-
ten. Daarnaast dient een onderneming de cijfers van het
resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten met betrek-
king tot voorgaande perioden op te nemen. In alle 16 jaar-
rekeningen zijn de vergelijkende cijfers ook opgenomen.
4.2.5 Weergave kasstromen beëindigde bedrijfsactiviteiten
Ondernemingen moeten informatie geven over de kas-
stromen van beëindigde bedrijfsactiviteiten. De nettokas-
stromen inzake de operationele, investerings- en financie-
ringsactiviteiten van beëindigde bedrijfsactiviteiten moe-
ten worden vermeld (IFRS 5.33c). Deze informatie kan
worden opgenomen in de toelichting of kan worden ge-
presenteerd in het kasstroomoverzicht zelf. Deze informa-
tie is niet vereist voor disposal groepen die recent overge-
nomen dochterondernemingen betreffen en die aan de
criteria voldoen om bij overname te worden geclassifi-
ceerd als bestemd voor verkoop (IFRS 5.39).
Een uitsplitsing naar nettokasstromen uit operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten van beëindigde
bedrijfsactiviteiten is opgenomen in 12 jaarrekeningen
(75%). Van de 16 jaarrekeningen geven drie jaarrekeningen
(19%) niet het vereiste inzicht in de nettokasstroom van
beëindigde bedrijfsactiviteiten. In één jaarrekening (6%) is
wel de nettokasstroom van beëindigde bedrijfsactiviteiten
toegelicht, maar zonder rubricering naar nettokasstromen
uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten
(zie tabel 15). Uit de informatie in de jaarrekeningen is
niet altijd met zekerheid vast te stellen wat de reden is
voor het ontbreken van deze informatie. Wel valt op dat
het jaarrekeningen betreft die ook de resultaatanalyse niet
hebben opgenomen. Eerder werd al aangegeven dat het
hierbij lijkt te gaan om informatie die niet materieel
wordt geacht.
Met betrekking tot de door IFRS 5 vereiste kasstroomin-
formatie (IFRS 5.33c) bevat de jaarrekening van Philips een
goed voorbeeld. Hierin staat een separaat overzicht inzake
beëindigde bedrijfsactiviteiten met de nettokasstroom per
soort activiteit. Hierdoor is in één oogopslag meer infor-
matie zichtbaar en zijn zowel de afzonderlijke activiteiten
als het totaal van beëindigde bedrijfsactiviteiten weergege-
ven.
5 Conclusies en afsluitende opmerkingen
Dit onderzoek heeft zich toegelegd op de informatiever-
schaffing over beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa (of
disposal groepen) bestemd voor verkoop. Hierbij zijn de
presentatie- en toelichtingsvoorschriften zoals opgenomen
in IFRS 5 als primair uitgangspunt gehanteerd. Het on-
derzoek heeft zich gericht op jaarrekeningen over 2011 van
ondernemingen uit de FTSE Eurotop 100. Circa een kwart
van deze ondernemingen is afkomstig uit het Verenigd
Koninkrijk. Uit het onderzoek komt naar voren dat meer
dan de helft van de ondernemingen in haar jaarrekening
beëindigde bedrijfsactiviteiten en/of activa (of disposal
groepen) bestemd voor verkoop presenteert. Het overgrote
deel hiervan presenteert activa (of disposal groepen) be-
stemd voor verkoop. Beëindigde bedrijfsactiviteiten ko-
men relatief minder vaak voor. Dit zal verband houden
met de definitie van beëindigde bedrijfsactiviteiten. Alleen
een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geogra-
fisch bedrijfsgebied komt voor classificatie als beëindigde
bedrijfsactiviteiten in aanmerking.
Uit dit onderzoek blijkt met name dat de toelichting van
activa (of disposal groepen) bestemd voor verkoop niet in
alle gevallen overeenkomt met de in IFRS 5 opgenomen
toelichtingsvoorschriften. Mogelijke verklaring hiervoor
zou het toepassen van materialiteit bij het opstellen van
de jaarrekening kunnen zijn. In de gevallen dat activa (of
disposal groepen) bestemd voor verkoop ten opzichte van
het totale balanstotaal groter is dan 0,5% is de naleving
veel beter. In de jaarrekeningen waarin activa (of disposal
groepen) bestemd voor verkoop relatief groot zijn, is meer
toelichting opgenomen.
Bij de toelichting van beëindigde bedrijfsactiviteiten is de
toegankelijkheid van de informatie niet in alle gevallen
optimaal. Dit wordt mede veroorzaakt door het op ver-
schillende plaatsen in de jaarrekening opnemen van de
informatie inzake beëindigde bedrijfsactiviteiten. Daar-
naast ontbreekt in diverse jaarrekeningen informatie
waardoor het beoordelen van het effect van beëindigde be-
Thema
Figuur 7 Best practice: Philips Group Annual Report 2011, p. 124
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drijfsactiviteiten op de omvang, timing en onzekerheden
van toekomstige kasstromen niet altijd optimaal is. Moge-
lijk wordt ontbreken van bepaalde informatie veroorzaakt
door geringe materialiteit. Overigens kan dit erop duiden
dat sommige beëindigde bedrijfsactiviteiten ten onrechte
worden gepresenteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten
in de zin van IFRS 5. Immers, IFRS 5 bepaalt dat sprake
moet zijn van een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactivi-
teit of geografisch bedrijfsgebied voor classificatie als be-
eindigde bedrijfsactiviteiten. Als er daadwerkelijk sprake is
van een afzonderlijke belangrijke bedrijfsactiviteit of geo-
grafisch bedrijfsgebied, zou mogen worden verondersteld
dat de toelichting hiervan materiële informatie betreft.
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Noten
1 Een index die is samengesteld uit de 100
belangrijkste Europese fondsen. Voor dit onder-
zoek is gebruik gemaakt van de index per jaar-
einde 2011.
2 Het weglaten of onjuist weergeven van pos-
ten is van materieel belang indien de weglating
of onjuiste weergave, afzonderlijk of gezamenlijk,
de economische beslissingen die gebruikers op
basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen
beïnvloeden (IAS 1.7).
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Bijlage 1 Definitieve onderzoekspopulatie (N2)
Thema
Naam Land
1 A P Moller - Maersk Denemarken
2 Arcelor Mittal Nederland
3 Atlas Copco Zweden
4 AXA Frankrijk
5 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA)
Spanje
6 Banco Santander Spanje
7 BASF Duitsland
8 Bayer AG Duitsland
9 BG Group Verenigd Koninkrijk
10 BP Verenigd Koninkrijk
11 British American Tobacco Verenigd Koninkrijk
12 Carrefour Frankrijk
13 Centrica Verenigd Koninkrijk
14 Credit Agricole Frankrijk
15 Danone Frankrijk
16 Deutsche Telekom Duitsland
17 Diageo Verenigd Koninkrijk





23 GDF SUEZ Frankrijk
24 Generali Italië
25 GlaxoSmithKline Verenigd Koninkrijk
Naam Land
26 Heineken NV Nederland
27 Holcim Zwitserland
28 HSBC Holdgs Verenigd Koninkrijk
29 Iberdrola Spanje
30 ING Group CVA Nederland
31 Intesa Sanpaolo Italië
32 Koninklijke Philips Electronic Nederland
33 Münchener Rueckversicherungs Reg Duitsland
34 National Grid Verenigd Koninkrijk
35 Nestle Zwitserland
36 Repsol-Ypf Spanje
37 Rio Tinto Verenigd Koninkrijk
38 Royal Bank Of Scotland Group Verenigd Koninkrijk
39 SABMiller Verenigd Koninkrijk
40 Sanofi Frankrijk
41 Siemens AG Duitsland
42 Soc Generale De France Frankrijk
43 Telecom Italia Italië
44 Telefonica Spanje
45 Telenor A/S Noorwegen




50 Zurich Financial Services Zwitserland
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